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 Artinya : Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan apa-apa 
yang terhormat di sisi Allah maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. 
Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang 
diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala 







untuk kebaikan Media dan Produk Jurnalis Indonesia Kedepan 
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Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadirat Allah SWT, berkat 
rahmat dan hidayah-Nya yang telah meridhoi segala jalan dan upaya peneliti 
dalam menyelesaikan penelitian ini tepat pada waktu yang telah ditentukan. 
Dalam melakukan penelitian ini tidak sedikit peneliti menghadapi kesulitan 
serta hambatan baik teknis maupun non-teknis. Namun atas izin Allah SWT, 
juga berkat usaha, doa, semangat, bantuan, bimbingan serta dukungan yang 
peneliti terima baik secara langsung maupun yang tidak langsung dari 
berbagai pihak, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penulisan penelitian 
ini. 
Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati peneliti ingin 
menyampaikan rasa hormat, terimakasih dan penghargaan yang sebesar-
besarnya kepada: 
1. Yth. Prof. Dr. H. Abd. A’la, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sunan Ampel Surabaya 
2. Yth. Ibu Hj. Dra. Rr Suhartini, M.Si,  selaku Dekan Fakultas 
Dakwah dan Ilmu Komunikasi 
3. Yth. Ibu Wahyu Ilaihi, MA, selaku Ketua Progam Studi Ilmu 
Komunikasi 
4. Yth. Bapak  Dr. Agoes Moh. Moefad SH., M.Si, selaku Dosen 
pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dalam 
penelitian baik saat proses maupun penulisan laporan. 
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5. Yth. Prof. Dr. Ir. Udisubakti C, M.Eng,Sc selaku ketua prodi MMT-
ITS, yang menerima peneliti untuk magang profesi dengan 
kelonggaran peneliti menyelesaikan skripsi ini. 
6. Yth. Dr. Tech, Ir. R. V. Hari Ginardi, M.Sc selaku sekretaris prodi 
bidang akademik yang senantiasa meningkatkan pelayanan MMT-
ITS, salah satunya saluran internet yang sangat bermanfaat dalam 
pengerjaan skripsi ini. 
7. Yth. Christiono Utomo, ST, MT, Ph.D selaku sekretaris prodi bidang 
umum dan keuangan MMT-ITS yang melalui kebijakannya 
memberikan fee bagi pekerja magang yang sangat membantu secara 
finansial terselesaikannya skripsi ini. 
8. Kedua orang tua tersayang, Bapak Maksum dan Ibu Munasiyah, 
terima kasih atas usaha materi, moril dan spiritual Bapak/Ibu, 
semoga putramu bisa terus memanfaatkan ilmunya dalam masa yang 
akan datang. 
9. Teman-teman Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya 
Tahun 2013. 
 
Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih diperlukan 
penyempurnaan dari berbagai sisi, baik dari segi isi maupun pemakaian 
kalimat dan kata-kata yang tepat, oleh karena itu, peneliti mengharapkan 
saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan penelitian ini,dan 




Akhir kata peneliti berharap agar penelitian ini memberikan manfaat 
bagi peneliti khususnya dan pembaca lain umumnya. Semoga semua 
bantuan, dorongan dan bimbingan yang telah diberikan itu akan mendapat 
balasan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin. 
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